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M ehm et A k if in  b ir 
karikatürü  (Taha 
Toros a rş iv i)
K itabın kapağı bir üniversite ya­yını hissini veriyor. Akademik, mesafeli. Kitapçıdan değil, sa­haftan alınması için yaratılmış gibi. Adı 'Türk Edebiyatından 
Altı Renkli Portre". Bu portrelerin ya­
şayan binlerine ait olmadığım kitabın 
içine, arkasına bakmadan da anlayabi­
liyorsunuz. Araştırmacı, tarihçi, yazar 
Taha Toros'un bu kitabı Namık Kemâl, 
Mehmet Akif, Abdülhak Hâmid, İbnü- 
lemin Mahmut Kemâl, Yahya Kemâl 
ve Abdülhak Şinasi'yi anlatıyor.
İlk birkaç sayfayı atlatırsanız, ardın­
dan gelen ilginç metinleri kaçırmamış 
olursunuz. Hele biyografi okumaya 
meraklıysanız, bu altı "renkli" portrey­
le hiçbir yakınlığınız yoksa da bir an 
olsun sıkılmıyorsunuz, hem de metin­
lerdeki tekrarlara rağmen.
Taha Toros arşiviyle ünlü bir araştır­
macı. Toros, Namık Kemâl’i Türk ede­
biyat tarihinin "en fazla mektup" yaza­
nı olarak tanımlıyor. Namık Kemâl'in 
iki yüzden fazla mektubu da Taha To­
ros'un arşivinde yer alıyormuş ve bun­
lardan bazdan henüz hiç yayımlanma­
mış. Toros çeşitli anekdotlar, ayrıntılı 
şecerelerle pek de okumaya alışık ol­
madığımız bir türde, yazarlarla ilgili 
çok renki metinler kaleme alıyor. Daha 
ilk sayfaların birinde yer alan paragraf 
nelerin okunabileceğinin habercisi: 
"Kemâl'in idare âmirhğindeki tutumu 
sertçedir. Bu yüzden, başına hayli işler 










ler olmuştur. Sakız'da da bir aralık 
aleyhinde kazan kaldırmak isteyenle­
rin meyhanelerini kapattırmıştır. (...) 
Sakız'dakilerin, çoğunun mesleği- mey­
hanecilik olduğundan, kopardıktan fır­
tınanın sarhoş dalgaları, İstanbul'daki 
Saray kapılarına kadar gelmiştir." Mi­
dilli'deki sürgün günlerinde adaya mu­
tasarrıf olarak atanan Sadık Paşazade 
Rauf Paşa, Namık Kemâl'den adada 
bulunan devlet memurlan ve konsolos­
lar hakkında "özel nitelikteki" bilgisini 
rica etmiş. Toros sadeleştirerek aktar­
dığı bu metinler için her ne kadar "Na­
mık Kemâl'in edebi bir üslup çerçevesi 
içerisine yerleştirdiği bu mizah parçala- 
n "  diyorsa da, gülmekten çok, aşağıla­
manın böylesine özgür kullanımı, kan 
donduruyor.
ATATÜRK VE HÂMİD
Mehmet Akif'le ilgili olarak Taha 
Toros'un daha dört yıl öncesine daya­
nan anılan var: Cehle Hanım'ın Milli 
Mücadele yıllarında yaptığı Mehmet 
Akif portresini ortaya çıkanşım anlatı­
yor. Türkiye’de ilk kez olarak, Mehmet 
Akif gömülürken son anda cenazede 
bulunan din ve kültür adamlarının da 
onaylan alınarak tabutun kapağı açıl­
mış ve Akif in maskı alınmış.
Ve Abdülhak Hâmid ve olmazsa ol­
maz Lüsyen Hanım. Sakillik abidesi 
bir öykü. Atatürk Türk kadirim eşitlik 
hakkı vs. konulannda sohbet ederken 
Abdülhak Hâmid, "Efendimiz Lüsyen 
cariyeniz, bu bakımdan Türk kadınlı­
ğının mükemmel bir örneğidir" diyesi 
oluyor, Toros'un aktardığına göre bu­
nunla yetinmeyip "Belçika ve Fransız 
karışımı Lüsyen hanımdan bu konuda 
çok yararlanılabileceğini" söylüyor. 
Atatürk de feci tersliyor Hâmid'i. To­
ros'un aktardıklarından pek de sevimli 
bir portre çıkmıyor ortaya. Lüsyen 
Hanım'la aşklarının öyküsü bilindiği
Yahya Kem âl (solda), 
(Taha Toros arşivi). Namık 
Kem âl (altta).
üzere çok şenlikli, bir o kadar da "aya­
ğa" düşmüşlerden. Ancak Toros'un 
özgün metnini de kullandığı bir mek­
tup anlatılanların şahikası. Boşandığı 
karısı Lüsyen Hanım'ın yeni kocası 
İtalyan kontu Soranzo'ya İtalyan hü­
kümeti tarafından bir görev verilecek 
olursa Kont ve Kontes İstanbul'a gele­
bileceklerdir. Abdülhak Hâmid, İsmet 
Paşa'dan bir mektupla ricada bulunur. 
Lozan Konferası'na giden İsmet Paşa 
nasıl olsa Lozan'daki İtalyan devlet 
yetkilisini görecektir, neden Kont için 
bir tayin, bir torpil istemesin. Tahmin 
edebileceğiniz üzene İsmet Paşa bu fü­
tursuz isteği yerine getirmez.
ATATÜRK VE YAHYA KEMÂL
Mina Urgan'm tam tersine Taha To­
ros, Yahya Kemâl'den büyük bir öv­
güyle bahsediyor. Birer ay arayla çıkan 
iki kitapta birbirine taban tabana zıt 
duygular çok şaşırtıcı. Urgan "Bir Di­
nozorun Anıları"nda hiçbir kuşkuya 
yer vermeyen bir açıklıkla fikrini söy-
Ibnülem in Mahmut Kemâl, 1954 





Araştırmacı, tarihçi, yazar Taha 
Toros 'Türk Edebiyatından Altı 
Renkli Portre"de şair Namık Kemâl, 
şair Mehmet Akif, edebiyat tarihçisi İbnülemin Mahmut 
Kemâl, şair Yahya Kemâl, romancı Abdülhak Şinasi ve şair Albdülhak 
Hâmid'i anlatıyor. Kendi arşivinde yer alan fotoğraflar, mektuplar 
aracılığıyla bu altı ünlü simanın bilinen, bilinmeyen yönlerini gözler 
önüne seriyor. Kendinden bir kuşak önce olmakla birlikte, Namık Kemâl 
hariç diğer beş ünlü edebiyatçının yaşadıkları döneme tanıklık eden 
Taha Toros, kendi deyişiyle "onların sohbetlerinden, kültürlerinden, 
dostluklarından çok yararlanmış... bahtiyarlardan biri".
TURK EDEBİYATINDAN  
AL TI RENKLİ PORTRE
Taha Toros




Tanrıöver ve Abdülhak 
Şinasi H isar (sağda). 
(Taha Toros arşivi)
lüyor: "Yahya Kemâl usta bir şair, 
ama küçük bir insandı. Onu tanıma­
dan yalnız şiirlerini okuyanlara gıpta 
ediyorum. Ne yazık ki, ben yalandan 
tamdım onu. Nazım Hikmet'in şiirinde 
dediği gibi, göğsünde yürek yerine bir 
'idare lambası' yanardı. O idare lamba­
sının alız ışığı bile sönerdi zaman za­
man. Üvey babamın yalancısıyım ama, 
Falih Rıfkı, 'Mustafa Kemâl'in ayakla­
rına kapanıp yalvaran tek kişi gördüm 
hayatımda. O da Yahya Kemâl'di. Res­
men ayaklarını öpüyordu/ demişti. 
Yahya Kemâl tam anlamıyla asalaktı. 
Ömründe çalışmamıştı..." Taha To­
ros'un metni ise övgü doludur. Yahya 
Kemâl'le bir zamanlar fırtınalı bir aşk 
yaşayan Celile Hanım yıllar sonra Na­
zım Hikmet'in affedilmesi için şaire 
mektup yazıyor. Şairden ne bir ses ne 
bir nefes. Taha Toros şairin hareketsiz­
liğini gerekçelendiriyor: 'Takat şalimi­
zin tabiatım iyi bilenlerin takdir edece­
ği gibi o, şiirden başka hiçbir konuda 
öncülük yapmak istemez. Esasen yara­
dılışı da buna müsait değildir".
DELİ ENİŞTEMİZ
Abdülhak Şinasi Hisar,jçok az kişi­
nin elini sıkarmış, soma da gizlice elini 
kolonyalarmış. Bir de meyvelerin mik­
rop taşıyıa olduğuna inanırmış. Bütün 
bu yazarlar arasında ağır hayranlık 
duyduğum Abdülhak Şinasi Hisar'ın 
insanlarla tanışmaktan hoşlanmadığım 
"yakın tanımayanlara soğuk, kibirli, 
aristokrat, hatta kendini beğenmiş bir 
izlenim" verdiğini okuyunca hiç şaşır­
madım. "Çamlıca'daki Eniştemiz"in 
aslının "Çamlıca'daki Deli Eniştemiz" 
olduğu gibi bir dolu ayrıntıya yer ver­
miş Taha Toros.
'T ü rk  Edebiyatından Altı Renkli 
Porte"nin arka kapağında Taha Toros'­
un yayma hazırlanan kitaplarının liste­
si epey uzun. Umanz ilk dldi İletişim 
Yayınları’ndan çıkan "M âzi Cenne­
ti" nin diğer ciltleri de bir an önce çıkar.
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